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VAREMÆRKER 
VA 5753-1982 Anm. 17.dec.l982 Kl.12,40 
PRODUCE OF FRANCE 
G R A N D  D E  L U Z E  
F R A N C E  
MIS EN BOUTEILLE PAR 
«  T A S T E R  W I N E  A - S  -  K Ø B E N H A V N  »  
A, DE LUZE & FILS, societe anonyme, 88, Quai 
des Chartrons, F-33000 Bordeaux, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 33. 
VA 1756-1983 Anm. 8.apr. 198.3 Kl.9.10 
Infoline 
MAKKET INFORMATION SERVICES AS, Jose-
finesgt. 37, Oslo 3, Norge. 
Erhverv: konsulent- og udgivervirksomhed. 
Fuldmægtig: Mogens Bugge Hansen, Søgårdsvej 2, 
2820 Gentofte. 
VA 5235-1982 Anm. 18.nov.l982 Kl.12,34 
CIPAX 
Firmaet LG. Jakobsen, Mynstersvej 2, 1827 
København V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 11, 12, 17, 19, 20, 21. 
VA 5705-1982 Anm. 15.dec.l982 Kl.12,48 
Klasse 16. 
SEDUCA 
Bayer Aktiengesellschaft, 509, Leverkusen, 
Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: lægemidler, diagnosepræparater til den­
talmedicinske formål, kemiske præparater til sund­
hedspleje og til helbredsformål, medicinsk mund­
vand, plastre og forbindstoffer, tandlak, aftryksmas-
se, fyldnings- og fastgørelsesmaterialer til odontolo­
giske formål, odontologiske og tandtekniske virke-
stoffer og kemiske hjælpemidler, nemlig til model­
fremstilling, til protetik, til ortodonti og til kæbeki­
rurgi, desinfektionsmidler, hæftemidler til tandpro­
teser, 
klasse 10: kirurgiske, medicinske, odontologiske og 
tandtekniske instrumenter, værktøj, apparater, red­
skaber og specialudstyr til odontologiske og dentale 
formål, dele af de nævnte varer, kunstige tænder, 
tandkroner og tandbroer, hjælpemidler til form- og 
farvegivning, til udvælgelse, tilpasning og indsæt­
ning af kunstige tænder, tandkroner og -broer, nem­
lig farveskalaer i form af farveringe og farvenøgler, 
mønsterforme og modeller (i form af kunstige tæn­
der). 
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VA 5791-1982 Anm. 21.dec.l982 Kl.12,29 VA 766-1983 Anm. Il.feb.l983 Kl.11,32 
m 
BREM 
Ernst Bremicker KG, Friedrich-Ebert-Strasse 
217, 5883 Kierspe 1, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9, herunder elektriske eller elektroniske 
apparater, redskaber og instrumenter (ikke inde­
holdt i andre klasser), særligt til motorkøretøjer, og i 
særdelshed elektriske kontaktsæt, kondensatorer, 
fordelerhoveder, fordelerrotorer, elektriske forbin­
delsesledninger, støjdæmpningssæt til bilradioer og 
supplementsæt til støjdæmpning til CB-radioudstyr, 
støjdæmpningsfiltre og -drosselspoler, elektriske 
massebånd, elektriske fordelertopskifter med eller 
uden elektriske afskærmningshætter, lige eller af­
vinklede elektriske fordelerstik, lige eller afvinklede 
elektriske tændrørsstik, også delvis afskærmede, 
elektriske sæt til Qernelse af støj- og fejlkilder i 
tændingsledninger, elektriske batteri-forbindelses-
klemmer, elektriske olietryks-kontrol- og stopkon­
takter, elektriske kontakter, elektriske stik og stik­
dåser, tændspoler, elektriske sikringsdåser og sik­
ringer, elektrotekniske artikler, nemlig kabelsko, 
kabelklemmer, kabelforbindere, særligt klemforbin­
dere, isolerede og ikke-isolerede, klemlister, alt til 
elektriske kabler. 
VA 674-1983 Anm. 8.feb.l983 Kl.9,03 
-hmrmøtnses.. Reeseflkirin 
Kystvej. 6200 Aabenraa, Telt. 04.62 62 56 
Firmaet REESE MARIN, Kystvej 20, 6200 Aa­
benraa. 
Erhverv: handel. 
Klasse 12: både, dele og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) hertil, 
klasse 22: tovværk til både, 




E.O.V. - Teknik Elektrisk Overfladevarme ApS, 
Gillelejevej 30C, 3230 Græsted. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 11, især elektriske varmeinstallationer, -an-
læg og -apparater, herunder elektriske varmekabler 
til frostsikring, varmholdelse og opvarmning af rør 
og beholdere; elektriske varmekabler til gulvvarme, 
snesmeltning af arealer og tagrender samt varmeka­
bler til drivhuse; elektriske varmemåtter til frostsi­
kring, varmholdelse og opvarmning af beholdere, 
tanke og siloer; elektriske tromlevarmere til varm­
holdelse af ståltromler; elektriske varmekapper til 
varmholdelse og opvarmning af cylindriske beholde­
re, rør, procesbeholdere og armaturer; elektriske 
varmekapper til laboratoriebrug til varmholdelse af 
glaskolber og beholdere; store elektriske varmekap­
per til varmholdelse af beholdere i procesanlæg af 
glas og pilotanlæg; elektriske varmeslanger til 
varmholdelse af medier i flexible slanger; tempera­
turkontrol, -styre og -reguleringsudstyr (ikke inde­
holdt i andre klasser) til forannævnte varer, dele og 
tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil. 
VA 1638-1983 Anm. 30.mar.l983 Kl.12,26 
Irma 
Gourm^ 
Irma Catering A/S, Roholmsvej 15-i7, 2620 Al­
bertslund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29-31. 
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VA 419-1983 Anm. 25.jan.1983 Kl.12,31 
BURROUGH'S ENGLISH 
VODKA 
James Burrough PLC, Beefeater House, Mont-
ford Place, Kennington Lane, London SE 11 5DF, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 33: vodka. 
VA 627-1983 Anm. 4.feb.l983 Kl.12,36 
LOGI-7 
THOMSON-BRANDT (Societe Anonyme), 173, 
Boulevard Haussmann, F-75379 Paris Cedex 08, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 22.dec.1982, anm. nr. 649 389, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 28: spil, legetøj, især elektroniske spil, 
komponenter, elementer og reservedele dertil; video­
spil (legetøj) samt optagne dataprogrammer og data­
materiel til brug i forbindelse hermed. 
VA 1406-1983 Anm. 17.mar.l983 Kl.13,00 
D \ /  B  
Deutsche Bundesbahn Hauptverwaltung, Post-
fach 11 04 23, Friedrich-Ebert-Anlage 43-45, 6000 
Frankfurt 11, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: DSB, Sølvgade 40, 1349 København K. 
Klasse 39: befordring af personer og gods med 
færger. 
VA 1531-1983 Anm. 24.mar.1983 Kl.12,55 
DUSCHOCRYSTAL 
Heinz Georg Baus, Wartbodenstrasse 35, CH-
3626 Hiinibach-Thun, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 6: bruseskillevægge af metal; badekarskille­
vægge af metal; skillevægge af metal til bruse- og 
badekabiner, alt som byggemateriale, 
klasse 9: thermostater og reguleringsapparater og 
-instrumenter, 
klasse 11: brusekabiner af metal; brusekabiner af 
plastic; ståbrusere og håndbrusere; brusebadsarma-
turer; bruserhoveder; dampbadsarmaturer; blan-
dingsarmaturer og reguleringsindretninger hertil; 
WC-anlæg og tilbehør (ikke indeholdt i andre klas­
ser) hertil, herunder bidet'er, 
klasse 19: bruseskillevægge af plastic; badekarskil­
levægge af plastic; skillevægge af plastic til bruse- og 
badekabiner, alt som byggemateriale, 
klasse 20: spejlskabe og møbler til badeværelser og 
bruserum. 
VA 1660-1983 Anm. 5.apr.l983 Kl.9,02 
Dansk Golfkalender 
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VA 628-1983 Anm. 4.feb.l983 Kl.12,37 
MEMO 7 
THOMSON-BRANDT (Societe Anonyme), 173, 
Boulevard Haussmann, F-75379 Paris Cedex 08, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 22.dec.1982, anm. nr. 649 390, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 28: spil, legetøj, især elektroniske spil, 
komponenter, elementer og reservedele dertil; video­
spil (legetøj) samt optagne dataprogrammer og data­
materiel til brug i forbindelse hermed. 
VA 1743-1983 Anm. 7.apr.l983 Kl.12,49 
ULTRATEC 
Eastman Kodak Company, 343, State Street, Ro­
chester, New York 14650, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til fotografisk og 
litografisk anvendelse, herunder fotografiske kemi­
kalier, lysfølsomme film, fotografisk papir og andre 
lysfølsomme materialer til fotografisk og litografisk 
brug. 
VA 1754-1983 Anm. 8.apr.l983 Kl.9,06 
TIXO 
KORES NORDIC HOLDING A/S, Midtager 29, 
2600 Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 16, undtagen lim. 
VA 1836-1983 Anm. 13.apr.l983 Kl.9,03 
ASMANIL 
LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS. A/S 
(LØVENS KEMISKE FABRIK PRODUKTIONS-
AKTIESELSKAB), Industriparken 55, 2750 Bal­
lerup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5: bronchodilatorer. 
VA 1838-1983 Anm. 13.apr.l983 Kl.10,10 
DANA KREDIT 




VA 1851-1983 Anm. 13.apr.l983 Kl.12,44 
RETRACTOR 
Wilkinson Sword Limited, Sword House, Totte-
ridge Road, High Wycombe, Buckinghamshire 
HP 13 6EJ, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 27.okt.1982, anm. nr. 1 184 180, 
Storbritannien. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 8: barbermaskiner, barberblade, dele af 
barbermaskiner (ikke indeholdt i andre klasser), 
etuier til barbermaskiner, specielt udformede behol­
dere til barberblade. 
VA 1852-1983 Anm. 13.apr.l983 Kl.12,45 
ARMCO EPOXY-BONDED 
Armco Inc., 703, Curtis Street, Middletown, Ohio 
45043, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 6: valsede og støbte byggematerialer af 
metal, rør og slanger af metal, herunder overtrukne, 
korrugerede rør fortrinsvis til afledningsformål og 
dele til sammenkobling af sådanne, alt af metal. 
VA 2457-1983 Anm. 20.maj 1983 Kl.9,05 
monroe 
Salon Monroe v/Claus Tage Hansen og Bent 
Hillestrøm, Vestergade 3, 1456 København K. 
Erhverv: frisørsalonvirksomhed. 
Klasse 42: frisørvirksomhed. 
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VA 839-1983 Anm. 15.feb.l983 Kl.12,52 VA 1797-1983 Anm. 12.apr.l983 Kl.9,03 
Fit for Life 
Diversified Products Corporation, a Corpora­
tion of the State of Alabama, 309, Williamson 
Avenue, Opelika, Alabama, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet; fra den 27.dec.1982, anm. nr. 407.506, 
USA. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 28, herunder manuelt eller legemligt drevne 
øvelses- og motionsapparater, nemlig hoved- og hals-
drevne løfteindretninger, hånd- og fingerdrevne løf­
teindretninger, bryst- og armdrevne løfteindretnin­
ger, bendrevne løfteindretninger, sjippetove, øvelses-
og motionsbænke, vægtløftningsbænke, vægte til 
håndled og ankler, vægtstænger, håndvægte, øvel-
ses- og motionsstænger, remme, bind og bælter til lår 
til brug ved legemsøvelser og motion, remme, bind og 
bælter til taljen til brug ved legemsøvelser og mo­
tion, greb til brug ved legemsøvelser og motion, 
motionscykler, basketball-stænger, -net, -kurve og 
-mål, nåle til oppumpning af bolde til brug ved 
udøvelse af sport, nemlig basketball-bolde, soccer-
ball-bolde, volleyball-bolde og fodbolde, samt pumper 
til oppustning af bolde til brug ved udøvelse af sport, 
nemlig basketball-bolde, soccerball-bolde, volleyball­
bolde og fodbolde. 
VA 1785-1983 Anm. Il.apr.l983 Kl.12,35 
© Danmark' dybfrost 
Dansk Dybfrost A/S (Danish Frosted Foods 
Ltd.), Bredgade 58, 1005 København K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29-31. 
Bicicletas Caloi S/A, Av. Guarapiranga 1440, 
Socorro, Sao Paulo (SP), Brasilien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentbureauerne for Industri og 
Håndværk, Banegårdspladsen 1,1570 København V. 
Klasse 12: cykler, dele og tilbehør til cykler (ikke 
indeholdt i andre klasser). 
VA 1798-1983 Anm. 12.apr.l983 Kl.9,04 
DECO- BRAIN 
Divetronic Instruments AG, Im Malarsch 4, 9494 
Schaan, Liechtenstein. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 26.okt.1982, anm. nr. 6359, Liech­
tenstein. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 9: dykkerudstyr, apparater til beregning af 
dekompressionsplaner, dybdemålere og tidsregistre-
ringsapparater til brug for dykkere, 
klasse 14, især kronometre. 
VA 1811-1983 Anm. 12.apr.l983 Kl 12,26 
VILCABAMBA 
ARNOLD OLOF WILUND, Skaldevågen 62, 
S-161 42 Bromma, Sverige. 
Erhverv: handel. 
Prioritet: fra den 18.okt.l982, anm. nr. 82-6131, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især vitamintabletter og mineraltabletter. 
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VA 1194-1983 Anm. 7.mar.l983 Kl.9,03 VA 1818-1983 
 ̂ Sailor Pilsner 
Vestfyen 
Pilsner 
Anm. 12.apr.l983 Kl.12,33 
Q. P 
KEWPlÉ 
Kewpie Kabushiki Kaisha (also trading as Q.P. 
Corporation), 4-13, Shibuya 1-chome, Shibuya-
ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 7. 
A/S Bryggeriet Vestfyen, Fåborgvej 4, 5610 As­
sens. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 32: øl. 
VA 1778-1983 Anm. Il.apr.l983 Kl.9,01 
HIONOFDI 
BJARNE ANKJÆR, Industriparken 16, Lund, 
7400 Herning. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
VA 1819-1983 Anm. 12.apr.l983 Kl.12,34 
EXPERT EYES 
Maybelline Co., a corporation of the State of 
Delaware, Galloway Intercbange, North Little 
Rock, Arkansas 72117, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 3: kosmetiske præparater. 
VA 1821-1983 Anm. 12.apr.l983 KI.12,36 
HYDROBLOK 
American Cyanamid Company, a corporation of 
the State of Maine, One Cyanamid Plaza, Wayne, 
New Jersey 07470, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 1: polymere kemikalier til vandabsorbering 
og vandretention til anvendelse i landbrugsøjemed 
og til industrielle formål. 
VA 2139-1983 Anm. 2.maj 1983 Kl.9,06 
micro verdenen 
COMPUTERWORLD DANMARK 
Strand 50, 1202 København K. 
Erhverv: udgivervirksomhed. 
A/S, GI. 
Klasse 25: sportsbeklædningsgenstande. Klasse 41: udgivervirksomhed. 
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VA 1763-1983 Anm. 8.apr.l983 Kl.12,33 VA 1831-1983 Anm. 12.apr.l983 Kl. 12,57 
PORT 
'  z/ f ' / ' ' / / ' /  / / '  / / *  '> / '  // /  • 
' ' . mmmt m pmamn: 
DANSK TEKNOLOGI UDVIKLINGS A/S, Kristi­
nehøj, Birkehavevej 3, 3460 Birkerød. 
Erhverv: forskning og udviklingsvirksomhed. 
Klasse 7, 9, 35, 40, 41, 42. 
VA 1832-1983 Anm. 12.apr.l983 Kl.12,58 
C. da Silva (Vinhos) S.A.R.L,, 247, Rua Felizardo 
de Lima, P.O. Box 30, Vila Nova de Gaia, Portu­
gal. 
Erhverv: handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 33: portvin. 
DANSK 
TEKNOLOGI 
DANSK TEKNOLOGI UDVIKLINGS A/S, Kristi­
nehøj, Birkehavevej 3, 3460 Birkerød. 
Erhverv; forskning og udviklingsvirksomhed. 
Klasse 7, 9, 35, 40, 41, 42. 
VA 1767-1983 Anm. 8.apr.l983 Kl.12,37 
MINK INTERNATIONAL 
VA 2140-1983 Anm. 2.maj 1983 Kl.9,07 
MICRO VERDENEN 
COMPUTERWORLD DANMARK A/S, GI. 
Strand 50, 1202 København K. 
Erhverv: udgivervirksomhed. 
Klasse 41: udgivervirksomhed. 
VA 2142-1983 Anm. 2.maj 1983 Kl.9,09 
Andelsselskabet Saga Furs of Scandinavia, Vej­
lesøvej 36, 2840 Holte. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 18: læder og læderimitationer samt varer 
fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i an­
dre klasser); skind og huder; pelsværk (ikke beklæd­
ning), 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder støvler, 
sko og tøfler. 
Dana Coat 
Industriselskabet Horus ApS, Hjorslevvej 31, 
5450 Otterup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 2. 
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VA 1711-1983 Anm. 7.apr.l983 Kl.9,07 VA 2224-1983 Anm. 6.maj 1983 Kl.12,27 
r KAN ANVENDES TIL: 
^ BENZINMOTORER 
QASMOTORER 
OE FLESTE DIESELMOTORER 
- DOG IKKE MED TURBOLADER 
• HØJTYDENDE MULTIGRADE MOTOROLIE DER 
OPFYLDER KVALITETSKRAVENE APl SE/CC 
• KAN BRUGES HELE ÅRET RUNDT 
• KAN BLANDES MED ANDRE MOTOROLIER 
TAIBA Belysning Aktiebolag, Ornskoldsvik, 
Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 22.nov.1982, anm. nr. 82-6974, 
Sverige. 
Fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 11, især belysningsarmaturer til højlys, 
lysrør og glødelys. 
Gulf Oil A/S, Kvæsthusgade 3, 1003 København 
K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 4. 
VA 2370-1983 Anm. lø.maj 1983 Kl.12,50 
VA 2175-1983 Anm. 3.maj 1983 Kl. 12,58 
STAMY 
Naamloze Vennootschap DSM, van der Maesen-
straat 2, Heerlen, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 3.nov.l982, anm. nr. 653.681, Bene-
luxlandenes Varemærkekontor. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: kunstig og syntetisk harpiks som råmate­
riale, plastik som råmaterialer i form af pulver, 
granulater, væske eller masse, 
klasse 17: kunstig og syntetisk harpiks som halvfa­
brikata, plastik som halvfabrikata i form af film, 
blade, folier, ark, plader, blokke, stænger, rør, slan­
ger og profiler. 
LOCOBASE 
Gist-Brocades N.V., Wateringseweg 1, 2611 XT 
Delft, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 5, herunder medicinske og farmaceutiske 
præparater samt medicinsk salvegrundlag. 
VA 3011-1983 Anm. 21.jun.l983 Kl.12,42 
MONOLENE 
SSC Steril Catgut Gesellschaft, Victor von 
Bruns-Strasse 21, Neuhausen am Rheinfall 
Schaffhausen, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 10: kirurgisk symateriale. 
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VA 2246-1983 Anm. Ø.maj 1983 Kl.10,02 VA 2589-1983 Anm. 30.maj 1983 Kl.12,28 
TURM Guld & Sølv A/S, Ravnshøjvej 2, Korne­





VA 2306-1983 Anm. ll.maj 1983 Kl.12,33 
PECHINEK 
PECHINEY UGINE KUHLMANN, societe ano­
nyme, 23, Rue Balzac, 75008 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 16.nov.l982, anm. nr. 645 292, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 1-3, 6, 9, 17. 
VA 2530-1983 Anm. 26.maj 1983 Kl.12,25 
WAVIRA 
Wavin B.V., 251, Håndellaan, Zwolle, Holland, 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 6: byggematerialer af metal; vinduer og 
døre, vindues- og dørpaneler, -rammer og -elementer, 
samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) 
dertil, hængsler og låse (ikke elektriske), alt frem­
stillet af metal, 
klasse 19: byggematerialer (ikke af metal); vinduer 
og døre, vindues- og dørpaneler, -rammer og -elemen­
ter, samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) dertil, alt ikke fremstillet af metal. 
Carnation Scandinavia a/s. Kongevejen 40, 2840 
Holte. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5, herunder vitaminpræparater og farma­
ceutiske mineralpræparater. 
VA 2593-1983 Anm. 30.maj 1983 Kl.12,32 
TERRAHAWKS 
Anderson Burr Pictures Limited, Bray Studios, 
Water Oakley, Windsor, Berkshire, Storbritanni­
en. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 9: elektriske og elektroniske apparater og 
instrumenter (ikke indeholdt i andre klasser), foto­
grafiske kinematografiske og optiske apparater og 
instrumenter, lyd- og video-plader og bånd, elektro­
niske og computerstyrede videospil, kinematografi­
ske film, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) til de førnævnte varearter. 
VA 2624-1983 Anm. 31.maj 1983 Kl.12,38 
MESITOP 
AKTIESELSKABET ALFRED BENZON, Halm-
torvet 29, 1700 København V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5: diagnosepræparater til medicinsk eller 
veterinær brug. 
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VA 2270-1983 Anm. 9.maj 1983 Kl. 12,59 
GIVENCHY, 3, Avenue George V, Paris 75008, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 14: vækkeure, pendulure, taffelure, smyk­
ker, juvelervarer, herunder armbånd, halssmykker, 
herunder halskæder, ørenringe, fingerringe, brocher 
og hængesmykker, nøgleringe af ædle metaller eller 
overtrukket dermed, pudderdåser og manchetknap­
per af ædle metaller eller overtrukket dermed. 
VA 2384-1983 Anm. 17.maj 1983 Kl.12,36 
GOLDWIN CO. LTD., 20-6, 2-chome, Shoto, Shi-
buya-ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 18: kufferter, håndkufferter, rejsetasker, 
tasker, attachetasker, tornystre og rygsække, tegne­
bøger, punge, nøgleetuier af læder, paraplyer, 
klasse 25: jakkesæt, dragter, tørklæder, skjorter, 
T-shirts, nederdele, pullovers, cardigans, jakker, ve­
ste, regnfrakker, frakker, anorakker, hatte, huer, 
kasketter, tørklæder, handsker, bælter (beklæd­
ning), slips, benklæder, shorts, badedragter, sokker, 
strømper, overalls, støvler, sko og tøfler. 
VA 2383-1983 Anm. 17.maj 1983 Kl.12,35 
GOLDWIN CO. LTD., 20-6, 2-chome, Shoto, Shi-
buya-ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 18: kufferter, håndkufferter, rejsetasker, 
tasker, attachetasker, tornystre og rygsække, tegne­
bøger, punge, nøgleetuier af læder, paraplyer, 
klasse 25: jakkesæt, dragter, tørklæder, skjorter, 
T-shirts, nederdele, pullovers, cardigans, jakker, ve­
ste, regnfrakker, frakker, anorakker, hatte, huer, 
kasketter, tørklæder, handsker, bælter (beklæd­
ning), slips, benklæder, shorts, badedragter, sokker, 
strømper, overalls, støvler, sko og tøfler. 
VA 2601-1983 Anm. 31.maj 1983 Kl.9,06 
SILHOUETTE SPX 
A. Schmied Silhouette-Modellbrillen Vertriebs-
gesellschaft m.b.H. & Co. KG, Ellbognerstrasse 
24, A-4021 Linz, Østrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Wibert & Stocklund ApS, København. 
Klasse 9: øjenoptiske apparater, herunder briller og 
solbriller, også sådanne fremstillet af metal og plast, 
brillestel, herunder sådanne fremstillet af metal og 
plast, brilleetuier. 
VA 2671-1983 Anm. 2.jun.l983 Kl.9,05 
LA ISLA 
Empresa Cubana del Tabaco, O'Reilly 104, Ha­
vana City, Cuba. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup. 
Klasse 34. 
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VA 2394-1983 Anm. 17.maj 1983 Kl.12,46 
GORI as, Birkemosevej 1, 6000 Kolding. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 2. 
VA 2582-1983 Anm. 30.maj 1983 Kl.9,12 
HERNING-SKJERN 
Herning Svineslagteri dansk-engelsk A/S 




VA 2395-1983 Anm. IT.maj 1983 Kl.12,47 
GORI as, Birkemosevej 1, 6000 Kolding. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 2. 
VA 2674-1983 Anm. 2.jun.l983 Kl.9,08 
TRILOCK 
Viby Jern Danmark A/S, Fabrik vej 4, 8260 Viby 
J. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 7: entreprenørmaskiner bestående af grave-
og læssemaskiner. 
VA 3000-1983 Anm. 21.jun.l983 Kl.9,01 
LA COSTA 
Gaetano Ferraro, Parkvej 8, 2960 Rungsted 
Kyst. 
Erhverv: restaurationsvirksomhed. 
Klasse 29, 30, 31, 42. 
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VA 2396-1983 Anm. IV.maj 1983 Kl.12,48 VA 2397-1983 Anm. IT.maj 1983 Kl.12,49 
22 b '̂kyttelse 
GORI as, Birkemosevej 1, 6000 Kolding. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
GORI as, Birkemosevej 1, 6000 Kolding. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 2. Klasse 2. 
VA 2675-1983 Anm. 2.jun.l983 Kl.9,09 
TRILOCK 
Viby Jern Danmark A/S, Fabrikvej 4, 8260 Viby 
J. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 7: entreprenørmaskiner bestående af grave-
og læssemaskiner. 
VA 3006-1983 Anm. 21.jun.l983 Kl.11,30 
GAZ 
Firmaet Dranella v/Ib Drasbæk, Hauløkkevej 4, 
7000 Fredericia. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25: beklædningsgenstande. 
VA 3013-1983 Anm. 21.jun.l983 Kl.12,44 
DIAFORMIN 
Diaform AG, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 29, 30. 
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VA 2398-1983 Anm. 17.maj 1983 Kl.12,50 VA 2399-1983 Anm. IT.maj 1983 Kl.12,51 
Q Houtbescherming © Protecci6n(fe^ 
Protection 
GORI as, Birkemosevej 1, 6000 Kolding. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 2. 
GORI as, Birkemosevej 1, 6000 Kolding. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 2. 
VA 3138-1983 Anm. 27.jun.1983 Kl.9,14 
SIT KIT 
Børge Andersen og John Pedersen Aalborg 
A/S, Sofiendalsvej 3, 9200 Aalborg SV. 
Erhverv; møbelfabrikation. 
Klasse 20: møbler. 
VA 3139-1983 Anm. 27.jun.1983 Kl.9,15 
CUBE KIT 
Børge Andersen og John Pedersen Aalborg 
A/S, Sofiendalsvej 3, 9200 Aalborg SV. 
Erhverv; møbelfabrikation. 
Klasse 20: møbler. 
VA 3157-1983 Anm. 27.jun.1983 Kl.12,48 
INTERNATIONAL 
HERALD TRIBUNE 
International Herald Tribune S.A., 181, Avenue 
Charles de Gaulle, 92000 Neuilly-Sur-Seine, 
Frankrig. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 16: papir, pap, varer af papir og pap (ikke 
indeholdt i andre klasser), tryksager, aviser og tids­
skrifter, bøger, bogbinderiartikler, fotografier, papir-
handlervarer, klæbemidler til papirvarer, artikler til 
brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kon­
torartikler (dog ikke møbler), instruktions- og under­
visningsmateriale (dog ikke apparater), spillekort, 
tryktyper, klicheer. 
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VA 2400-1983 Anm. IT.maj 1983 Kl.12,52 
GORI as, Birkemosevej 1, 6000 Kolding. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 2. 
VA 3151-1983 Anm. 27.jun.1983 Kl.12,37 
OSTAN 
Svenska Tobaks Aktiebolag, Maria Bangata 6, 
104 62 Stockholm, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 34: tobak (rå eller forarbejdet). 
VA 3160-1983 Anm. 28.jun.1983 Kl.9,01 
DANOGROS 
Dansk Ost A.m.b.A. af 17. juni 1977 Århus, Skan­
derborgvej 277 B, 8260 Viby J. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29: ost. 
VA 3162-1983 Anm. 28.jun.1983 Kl.10,01 
LACPRODAN 
Danmark Protein A/S, Sumatravej, 8000 Århus 
C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5, herunder proteinholdige diætetiske næ­
ringsmidler til børn og syge samt proteinholdige 
medicinske tilsætninger dertil (ikke indeholdt i an­
dre klasser), 
klasse 29, herunder proteinholdige næringsmidler 
og proteinholdige tilsætninger dertil (ikke indeholdt 
i andre klasser). 
VA 3172-1983 Anm. 28.jun.1983 Kl.10,16 
VAKSE FYRE 
HARIBO LAKRIDS A/S, Præstøvej 55,4640 Fak-
se. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30. 
VA 3173-1983 Anm. 28.jun.1983 Kl.10,17 
FRÆKKE FYRE 
HARIBO LAKRIDS A/S, Præstøvej 55, 4640 Fak­
se. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30. 
VA 3177-1983 Anm. 28.jun.1983 Kl.10,30 
A FROX PRODUCT 
Frox Jeans Corp AB, Chalmersgatan 11, 411 35 
Goteborg, Sverige. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Advokat P.C. Pedersen, Vesterbrogade 
6D 8., 1620 København V. 
Klasse 25, (med undtagelse af fodtøj). 
VA 3179-1983 Anm. 28.jun.1983 Kl. 12,00 
VICTORIA'S SECRET 
Victoria's Secret, Inc., 115, Wisconsin Street, 
P.O. Box 31442, San Francisco, Californien 
94131, USA. 
Erhverv: postordrevirksomhed. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 16, 25, 42. 
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VA 2418-1983 Anm. 18.maj 1983 Kl.12,23 
HENNA 
Skovkrog Trading i Farum ApS, Hvedemarken 
14, 3520 Farum. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3: hårplejemidler indeholdende henna. 
VA 2557-1983 Anm. 27.maj 1983 Kl.12,31 
JOLLY LIGHT 
A/S Dansk Coladrik, Frederiksberggade 11, 
1459 København K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29, 
klasse 30: kaffe, the, kakao, ris, tapioka, sago, 
kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, 
spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sen­
nep, peber, eddike, herunder vineddike, sauce undta­
gen salatdressing, krydderier, is, 
klasse 31, 32, 33. 
VA 2659-1983 Anm. I.jun.l983 Kl.12,49 
Vidal Sassoon, Inc., a corporation of the State 
of Delaware, 2049, Century Park East, Los Ange­
les, Californien, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 3, 
klasse 11, herunder elektriske hårtørreapparater til 
personlig brug, 
klasse 21, herunder elektriske og ikke-elektriske 
hårkamme og hårbørster (ikke dele af maskiner), 
klasse 25. 
VA 2660-1983 Anm. I.jun.l983 Kl.12,50 
"LES MAITRES GOUSliERS" 
PROMODES, societe anonyme, Zone Industriel­
le, Route de Paris, 14120 Mondeville, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 33: vin, spirituosa og likør. 
VA 3012-1983 Anm. 21,jun.l983 Kl.12,43 
DIAFORM 
Diaform AG, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 29, 30. 




l l l V I  w  
RMC Beton varer A/S, Stegshavevej 30, 5750 Rin­
ge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 19. 
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VA 3023-1983 Anm. 21.jun.l983 Kl.12,54 VA 3142-1983 Anm. 27.jun.1983 Kl.11,50 
i 
Eiser International Aktiebolag, Nybrogatan 89, 
114 41 Stockholm, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 22.apr.1983, anm. nr. 83-2625, 
Sverige. 
Fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 18, 25, 28. 





- hele byens blad 
H. Hasselholdt, Vesterbrogade 79, 1620 Køben­
havn V. 
Erhverv: bladudgivervirksomhed. 
Klasse 16, 41. 
VA 3154-1983 Anm. 27.jun.1983 Kl.12,40 
WonAlcoheUc 
^kckOtånge. 
Onuige Blended CoU jOr 
SVPEfUORmUTY ^ 
BAC-T-SCREEN 
Marion Laboratories, Inc., a corporation of the 
State of Delaware, 10236, Bunker Ridge Road, 
Kansas City, Missouri 64137, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: diagnostiske præparater til laboratorie­
brug in vitro, 
klasse 9: udstyr i form af apparater til diagnostiske 
formål til laboratoriebrug. 
Aktiebolaget Fructus Fabriker, Ulvsundavågen 
108, S-161 11 Bromma, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
VA 4266-1983 Anm. 5.sep.l983 Kl.12,38 
GORITAS 
GORI as, Birkemosevej 1, 6000 Kolding. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 32. Klasse 37. 
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VA 3146-1983 Anm. 27.jun.1983 Kl.12,31 
CHAMPAGNE MOET & CHANDON, societe 
anonyme, 20, Avenue de Champagne, Epernay, 
(Marne), Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 33, især vin, mousserende vin, champagne, 
aperitifs, likør, brændevin og spirituosa. 
VA 3147-1983 Anm. 27.jun.1983 Kl.12,32 
CHAMPAGNE MOET & CHANDON, societe 
anonyme, 20, Avenue de Champagne, Epernay, 
(Marne), Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 33, især vin, mousserende vin, champagne, 
aperitifs, likør, brændevin og spirituosa. 
VA 3150-1983 Anm. 27.jun.1983 Kl.12,36 
A. Johnson & Co. H.A.B., 103 75 Stockholm, 
Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1, 2, 4-7, 9-12, 16, 17, 19, 21, 22, 36. 
VA 3174-1983 Anm. 28.jun.1983 Kl.10,18 
Monette Kabel- und Elektrowerk GmbH, Willy-
Mock-Str. 3-7, 3550 Marburg 1, Forbundsrepu­
blikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 9, især isolerede elektriske ledninger, kabler, 
dugte, tråde, modstandsledninger og -kordeller. 
VA 3210-1983 Anm. 29.jun.1983 Kl. 12,35 
NAAXIA 
THEA (THERAPEUTIQUE ET APPLICA-
TIONS) S.A., 36bis, Rue des Courtiaux, CLER-
MONT-FERRAND, (Puy-de-Dome), Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især lægemidler til ophthalmologisk og 
otorhinolaryngologisk brug samt til behandling af 
lidelser i åndedræts vej ene og til alle allergiske lidel­
ser. 
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VA 3176-1983 Anm. 28.jun.1983 Kl.10,20 
Pharmacaps, Inc., 1111, Jefferson Avenue, Eli­
zabeth, New Jersey 07207, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 5, især farmaceutiske præparater til brug 
som kosttilskud. 
VA 3182-1983 Anm. 28.jun.1983 Kl.12,34 
MAMELLOR 
Denkavit International B.V., 65, Tolnegenweg, 
Voorthuizen, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
VA 3189-1983 Anm. 28.jun.1983 Kl.12,41 
PEDIGREE PAL 
MASTER FOODS A/S, Fabriksparken 10, 2600 
Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 31, herunder særlig næringsmidler til dyr 
samt strømaterialer til hygiejnisk brug for dyr. 
VA 3190-1983 Anm. 28.jun.1983 Kl.12,42 
Alfred Dunhill Limited, 30, Duke Street, St. 
James's, London SWIY 6DL, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 34. 
VA 3191-1983 Anm. 28.jun.1983 Kl.12,43 
MUROFLEX 
Farve- og Lakfabrikken Svend Overgaard, Aal­
borg A/S, Virkelyst 1, 9400 Nørresundby. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 31: næringsmidler til dyr. Klasse 2. 
VA 3185-1983 Anm. 28.jun.1983 Kl.12,37 
SYLVANE 
The Procter & Gamble Company, 301, East 
Sixth Street, Cincinnati, Ohio, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5: hygiejnebind, -tamponer og hygiejnetrus­
ser. 
VA 3224-1983 Anm. 30.jun.l983 Kl.9,02 
YVONNE LIN'S 
WORKOUT 
Aerobic Aktiebolag, Dobelnsgatan 67 A, 113 52 
Stockholm, Sverige. 
Erhverv: gymnastik- og motionsinstitutvirksomhed. 
Fuldmægtig: Advokat Peter Alsted, Trommesalen 5, 
1614 København V. 
Klasse 41, 42. 
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VA 3192-1983 Anm. 28.jun.1983 Kl.12,44 
ACERBAN 
Imperial Chemical Industries PLC, Imperial 
Chemical House, Millbank, London SWIP 3JF, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater. 
VA 3198-1983 Anm. 28.jun.1983 Kl.12,50 
SOUND CONDITIONING 
Martela Oy, Kornetintie 6, 00380 Helsinki 38, 
Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 20: møbler. 
VA 3200-1983 Anm. 29.jun.1983 Kl.9,00 
KOSMOS 
Martinus Åndsvidenskabelige Institut, Marien-
dalsvej 94-96, 2000 København F. 
Erhverv: udgivervirksomhed. 
Klasse 16: tidsskrifter. 
VA 3230-1983 Anm. 30.jun.l983 Kl.10,00 
ULTRA START 
Chloride Scandinavia A/S, Fåborgvej 15, 9220 
Aalborg Øst. 
Erhverv: handel. 
Klasse 9: batterier og akkumulatorer og dele deril. 
VA 3235-1983 Anm. 30.jun.l983 Kl.11,15 




VA 3236-1983 Anm. 30.jun.l983 Kl.11,35 
PLK'Vanddesinfektion 
Plantekemi Odense A/S, Ove Gjeddes Vej 16, 
5220 Odense SØ. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5: desinfektionsmidler. 
VA 3240-1983 Anm. 30.jun.l983 Kl.11,55 
mm 
u 
Tertia A/S, Værkstedvej 26, 2500 Valby. 
Erhverv: bogtrykker virksomhed. 
Klasse 16, 21, 35. 
VA 3245-1983 Anm. 30.jun.l983 Kl. 12,41 
SUPRECUR 
Hoechst Aktiengesellschaft, Briiningstrasse 45, 
6230 Frankfurt/Main 80, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Go., 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater til human an­
vendelse. 
VA 3247-1983 Anm. 30.jun.l983 Kl.12,45 
BAHIA 
Automobiles Peugeot, 75, Avenue de la Grande-
Armee, F-75116 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 9.jun.l983, anm. nr. 667.176, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 12: automobiler, motorer og dele deraf (ikke 
indeholdt i andre klasser), motordrevne køretøjer til 
brug på landjorden. 
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VA 3205-1983 Anm. 29.jun.1983 Kl.9,11 
N Y H E D S M A G A S I N E T  
Fogtdals Blade A/S, Nørre Farimagsgade 49, 
1364 København K. 
Erhverv: udgivervirksomhed. 
Klasse 16, 41. 
VA 3206-1983 Anm. 29.jun.1983 Kl.11,15 
Coferro A/S, Vesterlundvej 6, 2730 Herlev. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 12: bremser og dele dertil til køretøjer herun­
der, bremserør. 
VA 3246-1983 Anm. 30.jun.l983 Kl.12,42 
FLEXSTEEL 
The Goodyear Tire & Rubber Company, 1144, 
East Market Street, Akron, Ohio 44316-0001, 
USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 12: dæk. 
VA 3250-1983 Anm. 30.jun.l983 Kl.12,48 
RAVEPOX 
ANIC S.p.A., 55, Via Ruggero Settimo, Palermo, 
Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 17.maj 1983, anm. nr. 19314 C/83, 
Italien. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål; 
kunstig og syntetisk harpiks, især epoxyharpiks; 
klæbemidler til industrielle formål. 
VA 3253-1983 Anm. 30.jun.l983 Kl.12,51 
LISSAPOL 
Imperial Chemical Industries PLC, Imperial 
Chemical House, Millbank, London SWIP 3JF, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
VA 3220-1983 Anm. 29.jun.1983 Kl.12,55 
BOCCHI 
Alpha Fruit-Tråde S.A., Furrengasse 2, CH-6002 
Luzern, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klase 29, herunder kød, fisk, Qerkræ og vildt; kødek­
strakter; konserverede, tørrede og kogte frugter og 
grøntsager; geleer, nemlig kød-, fiske-, frugt- og 
grøntsagsgeleer; konserves, nemlig kød-, fiske-, 
frugt- og grøntsagskonserves; frugtsaftgeleer; sylte­
tøj; æg, mælk og mejeriprodukter, nemlig drikke-
mælk, surmælksprodukter, smør, ost, quark, yog­
hurt, fløde; spiselige olier og spisefedt; pickles, 
klasse 31, 33. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
klasse 3: præparater til rengøring, polering og ^er-
nelse af pletter, sæbe, rensemidler (ikke til industri­
elle processer og ikke til medicinske formål) samt 
præparater til vask. 
VA 3256-1983 Anm. 30.jun.l983 Kl.12,52 
NICHIZINC 
Nichiban Co., Ltd., 2-2-4 Kudan-Minami, Chiyo-
da-ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 5, herunder klæbende bandager, medicinske 
plastre og klæbebånd til kirurgiske formål. 
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VA 3218-1983 Anm. 29.jun.1983 Kl.12,43 
Snn/IOROL 
FRUITY 
Vecata A/S, Postbox 208, 7100 Vejle. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30, herunder særhg tyggegummi (ikke medi­
cinsk) og konfekturevarer. 
VA 3219-1983 Anm. 29.jun.1983 Kl. 12,42 
VA 3263-1983 Anm. I.jul.l983 Kl.10,09 
LATTERIA DOFO 
DOFO A.m.b.a. (Danske Ostemejeriers Fælles-
salg og Osteeksport), Skanderborgvej 277 B, 
8260 Viby J. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29: ost. 
VA 3264-1983 Anm. I.jul.l983 Kl.10,10 
PRESATO DANESE 
DOFO A.m.b.a. (Danske Ostemejeriers Fælles-
salg og Osteeksport), Skanderborgvej 277 B, 
8260 Viby J. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29; ost. 
ICM Sikkerhedsmateriel ApS, Hammervej 1-3, 
2970 Hørsholm. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 3,9,10,11, 25, 27, 42. 
VA 3265-1983 Anm. l.juL1983 Kl.10,11 
DANTALINO 
DOFO A.m.b.a. (Danske Ostemejeriers Fælles-
salg og Osteeksport), Skanderborgvej 277 B, 
8260 Viby J. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29: ost. 
VA 3260-1983 Anm. I.jul.l983 Kl.9,01 
—. T ^ T M wm L-
Arbejdernes Landsbank A/S, Ingersvej 2, 2600 
Glostrup. 
Erhverv: bankvirksomhed. 
Klasse 36: finansiel virksomhed. 
VA 3262-1983 Anm. I.jul.l983 Kl.9,03 
RISTEMESTERENS 
Erik Clausen, Attrupvej 9D, 8550 Ryomgaard. 
Erhverv: groshandel. 
VA 3276-1983 Anm. I.jul.l983 Kl.12,38 
WELLCOCILLIN 
The Wellcome Foundation Limited, 183, Euston 
Road, London NWl 2BP, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især veterinærmedicinske præparater og 
stoffer. 
VA 3299-1983 Anm. 4.jul.l983 Kl.12,17 
PYRMOFIX 
Chemische Fabrik" Pyrmofix G.m.b.H., Bad Pyr-
mont, LudgeAVestf., Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 30, især kaffe, kaffeekstrakt, pulverkaffe. Klasse 1-3, 16, 17, 21. 
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VA 3261-1983 Anm. 1.jul. 1983 Kl.9,02 
Arbejdernes Landsbank A/S, Ingersvej 2, 2600 
Glostrup. 
Erhverv: bankvirksomhed. 
Klasse 36: finansiel virksomhed. 
VA 3277-1983 Anm. I.jul.l983 Kl.12,39 
WELLCOCID 
The Wellcome Foundation Limited, 183, Euston 
Road, London NWl 2BP, Storbritannien, 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især veterinærmedicinske præparater og 
stoffer. 
VA 3278-1983 Anm. I.jul.l983 Kl.12,40 
WELLCOCLOX 
The Wellcome Foundation Limited, 183, Euston 
Road, London NWl 2BP, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især veterinærmedicinske præparater og 
stoffer. 
VA 3279-1983 Anm. I.jul.l983 Kl.12,41 
WELLCOMBIN 
The Wellcome Foundation Limited, 183, Euston 
Road, London NWl 2BP, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især veterinærmedicinske præparater og 
stoffer. 
VA 3280-1983 Anm. I.jul.l983 Kl.12,42 
WELLCOAMP 
The Wellcome Foundation Limited, 183, Euston 
Road, London NWl 2BP, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især veterinærmedicinske præparater og 
stoffer. 
VA 3281-1983 Anm. I.jul.l983 Kl.12,43 
WELLCOCYKLIN 
The Wellcome Foundation Limited, 183, Euston 
Road, London NWl 2BP, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især veterinærmedicinske præparater og 
stoffer. 
VA 3284-1983 Anm. 1.jul. 1983 Kl. 12,49 
Top-Print AB, Box 1163, S-251 11 Helsingborg, 
Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 25. 
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VA 3710-1983 Anm. 29.jul.1983 Kl.12,56 
BUDERUS 
Buderus Aktiengesellschaft, Postfach 12 20, 
6330 Wetzlar 1, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 11, herunder apparater til belysning, op­
varmning, kogning, køling, tørring og ventilation, 
vandledningsanlæg, badeinstallationer og klosetan­
læg, badekar, vaskekummer, herunder skyllevaske 
og grovskyllevaske, ovne, jernindsatser til kakkelov­
ne og kaminer, komfurer, varmekedler. 
VA 3834-1983 Anm. 5.aug.l983 Kl. 12,50 
SERRATURE 
Iseo Serrature S.p.A., Via S. Girolamo, Zona 
Industriale, Pisogne (Brescia), Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf, København. 
Klasse 6. 
VA 3838-1983 Anm. 8.aug.l983 Kl.9,03 
MONIFLEX 
Isoflex Aktiebolag, Borlånge, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup. 
Klasse 17: isoleringsmateriale, fortrinsvis til be­
skyttelse mod kulde og varme. 
Omtryk til Reg.Tid. nr. 44A/83 pag. 707 
VA 1793-1982 
Varefortegnelsen skal rettelig være: 
klasse 10: kviksølvdamplamper og -rør, 
klasse 11: apparater og installationer til belysning 
samt dele, reservedele og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) dertil, herunder særligt reflektorer, 
lysspredere (lysdiffusorer), lampeskærme, stander­
lamper, indstillelige lamper, lysanlæg, væglamper, 
lysekroner, loftslamper og lys-projektører samt be­
standdele deraf, herunder beholdere; lyskilder (be-
lysningsindretninger), især lysstoflamper og -rør, 
glødelamper og -rør samt lamper og rør, som virker 
ved andre fysiske fænomener, nemlig kviksølvdamp­
lamper og -rør. 
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